




























1  ．2018年 5 月10〜13日：『中世前期における和歌知識伝播の包括性・排他性』中世
時代国際研究会議、（西ミシガン大学）【口頭発表・英語】
2  ．2018年 3 月22〜25日：『『万葉集』の不安定化：中世時代における古代歌集の享受』
アジア研究学会（AAS）年次研究大会、（ワシントン・ディー シー）【口頭発表・英語】
3  ．2015年 6 月20〜21日：『力を確立する手段としての儀式：六条家・御子左家活動
の儀式的な性格』日本アジア研究学会（ASCJ）年次研究大会、（明治学院大学）【口
頭発表・英語】
4  ．2014年 3 月 8 〜 9 日：『平安時代後期における『万葉集』享受と『万葉集時代考』
－ 240 －
第 8 回和歌ワークショップ、（スタンフォード大学）【口頭発表・英語】
5  ．2013年12月 7 日：『和歌のライバル・味方か？：六条家・御子左家歌人の和歌にお
ける『万葉集』の摂取』第 9 回国際日本学会会議、（早稲田大学）【口頭発表・英語】
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